



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































123『 高野聖』 と講 談
と
し
て
の
宗
朝
の
姿
は
、
何
よ
り
も
、
宗
朝
が
「
お
若
い
の
、
吃
と
修
業
を
さ
つ
し
や
り
ま
せ
。」
と
い
う
「親
仁
」
の
言
葉
の
実
践
で
あ
り
、
そ
の
話
を
そ
の
ま
ま
に
信
じ
続
け
て
い
る
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
姿
が
「私
」
に
「恰
も
雲
に
駕
し
て
行
く
や
う
に
」
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
宗
朝
の
「親
仁
」
の
話
に
対
す
る
、
そ
し
て
、
「私
」
の
宗
朝
に
対
す
る
評
価
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
宗
朝
が
こ
う
し
て
修
業
を
続
け
て
い
る
の
は
、
何
十
年
も
前
に
「親
仁
」
の
語
っ
た
摩
訶
不
思
議
な
物
語
を
信
じ
て
い
れ
ぼ
こ
そ
で
、
そ
こ
に
「私
」
は
畏
敬
の
念
を
抱
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
「私
」
の
機
能
の
別
の
面
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
入
れ
子
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幻
想
性
を
高
め
る
と
か
、
巧
み
に
話
を
再
構
成
し
て
語
っ
て
聞
か
せ
る
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
読
者
を
講
談
の
ご
と
き
語
り
手
と
聞
き
手
の
問
が
親
密
な
語
り
の
場
に
誘
う
機
能
で
あ
る
。
「私
」
は
宗
朝
の
話
の
聞
き
手
と
し
て
心
理
的
な
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
と
同
時
に
、
読
者
を
も
そ
の
ゲ
ー
ム
の
中
に
誘
い
込
む
。
「私
」
が
宗
朝
の
話
に
乗
っ
て
、
虚
と
実
の
間
を
行
き
来
す
る
と
共
に
、
読
者
も
揺
れ
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
「私
」
は
語
り
の
場
に
お
け
る
聞
き
手
と
し
て
、
読
者
の
代
行
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
お
話
が
語
ら
れ
よ
う
と
す
る
や
、
当
然
、
わ
れ
わ
れ
読
者
は
疑
問
を
感
じ
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
す
か
さ
ず
「私
」
は
、
読
者
に
代
わ
り
、
宗
朝
に
質
問
を
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
お
話
が
匂
わ
さ
れ
て
か
ら
も
、
興
味
を
失
わ
ず
に
物
語
を
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
第
三
に
は
、
宗
朝
に
対
す
る
最
終
的
な
評
価
を
固
定
し
、
読
者
に
示
す
機
能
で
あ
る
。
初
め
コ
見
、
僧
侶
よ
り
は
世
の
中
の
宗
匠
と
い
ふ
も
の
に
、
其
よ
り
も
寧
ろ
俗
歟
」
と
思
わ
れ
た
宗
朝
を
、
「
親
仁
」
の
話
を
信
じ
て
、
今
も
修
業
を
続
け
る
聖
と
し
て
固
定
す
る
働
き
で
あ
る
。
む
す
び
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
作
品
は
非
常
に
手
の
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
初
め
『飛
縁
魔
物
語
』
で
魔
性
の
女
を
描
こ
う
と
し
た
鏡
花
は
、
通
常
の
三
人
称
客
観
描
写
で
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
不
足
で
あ
る
と
感
じ
、
『自
鬼
女
物
語
』
『蝙
蝠
物
語
』
で
は
、
一
人
称
独
白
体
を
用
い
て
、
語
り
手
の
実
体
験
で
あ
る
が
ご
と
き
体
裁
を
取
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、
異
常
な
物
語
の
内
容
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
し
か
も
、
下
敷
き
と
し
て
い
る
話
が
少
し
で
も
透
け
て
見
え
た
が
最
後
、
全
く
の
作
り
話
に
落
ち
て
し
ま
う
欠
点
を
持
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
折
、
か
ね
て
興
味
を
持
っ
て
い
た
講
談
の
手
法
を
活
か
し
て
、
自
ら
創
作
し
た
怪
談
が
『湯
女
の
魂
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
、
お
話
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
新
し
い
話
を
紡
ぎ
出
す
パ
ロ
デ
ィ
の
手
法
の
面
白
さ
を
認
識
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
虚
実
を
な
い
ま
ぜ
に
し
て
124
語
る
講
談
の
手
法
は
、
虚
を
交
え
て
語
る
こ
と
で
、
逆
に
、
実
で
あ
る
部
分
を
読
者
に
推
測
さ
せ
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
付
い
た
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
講
談
は
演
者
が
第
三
者
の
話
を
語
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
も
リ
ア
リ
テ
ィ
が
欠
如
し
て
し
ま
う
。
か
と
い
っ
て
、
自
身
の
体
験
談
と
し
て
、
怪
談
を
講
談
調
で
語
っ
た
と
し
て
、
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
に
も
非
現
実
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
や
は
り
、
信
用
度
が
低
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
工
夫
さ
れ
た
の
が
、
一
つ
に
は
、
心
理
的
な
処
理
で
あ
り
、
最
後
に
、
孤
家
の
女
の
素
性
を
明
か
す
に
あ
た
っ
て
は
、
「親
仁
」
の
話
と
し
て
入
れ
子
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
又
聞
き
の
体
裁
を
取
る
と
、
ど
う
し
て
も
リ
ア
リ
テ
ィ
が
不
足
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
、
設
定
さ
れ
た
の
が
「私
」
と
い
う
聞
き
手
で
あ
り
、
語
り
手
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
私
」
は
、
宗
朝
の
話
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
お
う
と
す
る
や
否
や
、
割
っ
て
入
る
。
そ
し
て
、
孤
家
の
女
の
素
性
が
す
べ
て
語
ら
れ
る
と
、
「親
仁
」
の
話
を
信
じ
て
、
修
業
を
続
け
る
宗
朝
の
姿
を
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
写
し
出
す
。
そ
の
姿
の
中
に
、
幻
想
世
界
を
実
在
と
し
て
固
定
し
て
い
る
の
が
「私
」
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
「私
」
が
「親
仁
」
の
話
を
信
じ
て
修
業
を
続
け
る
宗
朝
に
崇
高
さ
を
感
じ
て
い
る
の
は
、
人
を
信
じ
る
こ
と
の
大
切
さ
と
か
い
っ
た
道
徳
的
な
理
由
で
は
あ
る
ま
い
。
不
可
思
議
の
世
界
を
信
ず
る
こ
と
へ
の
「私
」
の
憧
れ
で
あ
り
、
共
感
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
鏡
花
の
憧
れ
・
共
感
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
世
界
が
合
理
的
世
界
観
に
よ
っ
て
、
滅
び
行
き
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
幻
想
世
界
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
、
守
り
抜
こ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
然
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
対
す
る
鏡
花
の
批
判
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
「天
生
峠
」
は
い
わ
ぼ
鏡
花
の
フ
ァ
ン
タ
ー
ジ
ェ
ン
で
あ
り
、
『高
野
聖
』
は
鏡
花
の
ネ
バ
ー
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ト
ー
リ
ー
な
の
で
あ
る
。
『高
野
聖
』
に
よ
っ
て
、
自
己
の
幻
想
世
界
を
確
立
し
た
鏡
花
は
、
そ
の
後
、
『女
仙
前
記
』
『
き
ぬ
ぎ
ぬ
川
』
な
ど
幻
想
世
界
を
舞
台
と
し
た
作
品
を
生
み
出
し
て
行
く
。
注(1
)
鈴
木
啓
子
「
泉
鏡
花
『高
野
聖
』
論
1
そ
の
語
り
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(
『お
茶
の
水
大
学
人
文
科
学
紀
要
』
四
二
、
平
成
元
年
三
月
)。
た
だ
し
、
坂
井
健
「
『高
野
聖
』
の
語
り
ー
『
白
鬼
女
物
語
』
『
蝦
蟆
法
師
』
の
素
材
論
を
通
し
て
ー
」
『批
評
研
究
論
集
』
二
、
現
代
文
芸
理
論
研
究
会
、
一
九
九
四
・
七
)
で
は
、
多
少
触
れ
た
。
(
2
)
坂
井
健
「
泉
鏡
花
『蝙
蝠
物
語
』
と
そ
の
問
題
点
-
新
資
料
『新
文
壇
』
六
号
か
ら
ー
」
(『
日
本
近
代
文
学
』
昭
和
六
三
年
一
〇
月
)
、
ま
た
、
須
田
千
里
「
鏡
花
に
お
け
る
「魔
」
的
美
女
の
形
成
と
展
開
1
『高
野
聖
』
i
を
中
心
に
ー
」
(『国
語
国
文
』
平
成
二
年
=
月
)
は
私
見
と
肯
定
的
に
論
じ
て
い
る
。
(
3
)
両
作
品
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
坂
井
健
「
『蝙
蝠
物
語
』
か
ら
『湯
125『 高野聖』 と講談
女
の
魂
』
へ
」
(『
日
本
文
学
』
一
九
九
二
年
六
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
4
)
坂
井
健
「鏡
花
に
お
け
る
『絵
本
百
物
語
』
受
容
の
可
能
性
1
『高
野
聖
』
孤
家
の
女
の
原
像
を
中
心
に
ー
』
(『
イ
ミ
タ
チ
オ
』
二
三
号
、
一
九
九
四
年
五
月
)
(
5
)
藤
沢
秀
幸
「
『高
野
聖
』
1
孤
家
の
女
を
め
ぐ
っ
て
i
」
(
『国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
特
集
泉
鏡
花
、
一
九
八
九
年
一
一
月
)、
お
よ
び
、
注
2
の
須
田
論
文
参
照
。
(
6
)
注
1
の
坂
井
論
文
参
照
。
(
7
)
注
5
に
同
じ
。
(
8
)
坂
井
健
「
『高
野
聖
』
の
世
界
i
「風
穴
」
を
中
心
に
ー
」
(
『稿
本
近
代
文
学
』
一
八
集
、
一
九
九
三
年
=
月
)
(
9
)
坂
井
健
「
『
蝙
蝠
物
語
』
成
立
考
」
(『稿
本
近
代
文
学
』
一
九
集
、
一
九
九
四
年
一
一
月
)
(
10
)
注
1
の
坂
井
論
文
参
照
。
(
1
)
注
3
に
同
じ
。
(
12
)
赤
間
亜
生
「
『高
野
聖
』
論
-
「
沈
黙
」
の
物
語
1
」
(
『日
本
近
代
文
学
』
四
八
号
、
一
九
九
三
年
五
月
)
は
、
「私
」
か
ら
「宗
朝
」
へ
、
「宗
朝
」
か
ら
「
親
仁
」
へ
と
謎
が
持
ち
越
さ
れ
、
当
事
者
で
あ
る
女
は
口
を
つ
ぐ
ん
で
お
り
、
語
ら
れ
ぬ
ゆ
え
に
こ
そ
、
孤
家
の
女
は
魅
力
的
た
り
う
る
と
し
て
、
巧
妙
に
宗
朝
の
話
を
再
構
築
し
て
い
る
の
が
「
私
」
で
あ
る
と
す
る
。
(付
記
)
本
稿
は
、
第
二
二
回
泉
鏡
花
研
究
会
(
一
九
九
四
・
一
三
・
三
、
於
大
正
大
学
)
に
お
け
る
発
表
「
『湯
女
の
魂
』
と
講
談
1
『蝙
蝠
物
語
』
『高
野
聖
』
の
成
立
ー
」
を
も
と
に
全
面
的
に
書
き
改
め
た
も
の
で
す
。
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